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Lampiran 
1. Matrik Pelaksanaan 
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2. Form 3 Program Unggulan 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Pekarangan Rumah   
 Sasaran : warga Dusun Kranggan Tengah 
Tempat : Dusun Kranggan Kranggan Tengah 
Pelaksanaan : 
1. 29 januari 2017 
2. 30 januari 2017 
keilmuan 
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No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
2.  Melatih Tonis   
 Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Dusun Kranggan Tengah 
Pelaksanaan : 
1. 27 januari 2017 
2. 5 februari 2017 
3. 10 februari 2017 
4. 11 februari 2017 
5. 15 februari 2017 
6. 16 februari 2017 
olahraga 
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3. Melatih Gerak dan Lagu   
 Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Dusun Kranggan Tengah 
Pelaksanaan : 
1. 27 januari 2017 
2. 3 februari 2017 
3. 4 februari 2017 
4. 5 februari 2017 
5. 10 februari 2017 
6. 11 februari 2017 
Seni 
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No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
4,  Penyuluhan Tentang Kesehatan   
 Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Dusun Kranggan Tengah 
Pelaksanaan : 
- 30 januari 2017 
- 31 januari 2017 
- 15 februari 2017 
 
Tematik dan 
Non Tematik 
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5,  Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian   
  Sasaran : Ibu – ibu KWT (Kelompok Wanita Tani) 
Tempat : Dusun Kranggan tengah 
Pelaksanaan : 
 
 
 
 
Kesenian 
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No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
6.  Pelatihan Olahan Makanan mocaf   
  Sasaran : Ibu-ibu se-kecamatan Galur 
Tempat : Balai Desa Kranggan 
Pelaksanaan :  
- 18 februari 2017 
Tematik dan non 
tematik 
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7.  Penyelenggaraan Lomba Tonis dan Gerak Lagu   
  Sasaran : Anak-anak se-Kecamatan Galur 
Tempat : Balai Desa Kranggan 
Pelaksanaan : 
- 19 februari 2017 
 
 
 
Tematik dan 
Non Tematik 
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No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
8.  Penomoran rumah   
 Sasaran : warga dusun Kranggan Tengah 
Pelaksanaan : 
- 26 januari 2017 
- 27 Januari 2017 
- 21 februari 2017 
- 22 februari 2017 
Tematik dan 
Non Tematik 
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9.  Pelatihan Olahan Makanan dari Jahe   
 Sasaran : ibu-ibu Dusun Kranggan Tengah 
Tempat : Dusun Kranggan Tengah 
Pelaksanaan : 
- 31 Januari 2017 
- 2 februari 2017 
- 6 februari 2017 
- 9 februari 2017 
 
Tematik dan 
NonTematik 
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